












red za studente s invaliditetom 
osnovan je odlukom Senata 
Sveučilišta 13. ožujka 2007.
Glavni inicijatori za osnivanje Ureda 
za studente s invaliditetom su: prof. dr. sc 
Vjekoslav Jerolimov, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, 
rektor Sveučilišta u Zagrebu, prorektorica za 
studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. 
Ljiljana Pinter, prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš te 
Udruge studenata Korak, Šišmiš i Dodir.
 
Situacija 
U Republici Hrvatskoj ne postoje pouzdani 
podaci o broju studenata s invaliditetom. 
Prema grubim procjenama (primarno 
evidenciji udruga studenata s invaliditetom), 
na Sveučilištu u Zagrebu, na kojem godišnje 
studira više od 65 000 studenata, svega je 
oko 200 studenata s invaliditetom (malo 
više od tri promila). Iako se ovaj podatak 
čini poražavajućim (a na drugim hrvatskim 
sveučilištima situacija je vjerojatno još i 
gora), treba napomenuti da broj spomenutih 
studenata (zahvaljujući prije svega naporima 
pojedinaca, a onda i udruga studenata s 
invaliditetom u rješavanju pojedinačnih 
slučajeva, te time otvaranja mogućnosti za 
ostale studente sa sličnim potrebama) raste iz 
godine u godinu. 
U perspektivi bi trebalo poraditi na tome da broj 
studenata s invaliditetom bude barem 10 puta 
veći nego danas, kako je to slučaj u zemljama 
Europske unije i izvaneuropskim razvijenijim 
državama. Osim objektivnih, subjektivnih 
i organizacijskih prepreka kvalitetnom 
visokoškolskom obrazovanju studenata s 
invaliditetom, glavni razlog sadašnjem stanju 
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vjerojatno leži u neprimjerenoj pripremi 
učenika s invaliditetom za studij, zastarjelim, 
rigidnim, te s potrebama tržišta rada i 
suvremenim tehnologijama neusklađenim 
nastavnim programima u srednjoškolskom, 
naročito posebnom, obrazovanju. 
Ideja  
Iako i u akademskom okruženju, 
individualizirani pristup i zadovoljenje posve 
specifičnih potreba može biti jedini ispravan 
put potpore studentima s invaliditetom, 
ipak postoje i mjere i postupci koji mogu 
riješiti neka ključna pitanja zajednička 
svim studentima s invaliditetom, odnosno 
pojedinim kategoriziranim skupinama 
studenata, najčešće definiranim prema 
njihovom oštećenju. 
Tako će primjerice, studentima s motoričkim 
oštećenjima najizraženije prepreke zasigurno 
biti one prostorne, studentima s oštećenjima 
vida potreba za prilagođenim pristupom 
literaturi, studentima s oštećenjima sluha 
neriješeno pitanje financiranja prevoditelja 
za znakovni jezik, studentima s kroničnim 
bolestima i onima s psihičkim poremećajima 
fleksibilnost u postavljenim rokovima 
ispunjavanja studentskih obveza i ponekad 
dnevnom ritmu aktivnosti, studentima sa 
specifičnim teškoćama učenja prilagođeni 
nastavni materijali i načini provjere znanja i 
slično. 
Za sve pak studente vrijedi da je fleksibilnost 
nastavnika i administrativnog osoblja upravo 
onaj primjeren pristup. 
Studenti s invaliditetom mogu dati i trebaju 
dobiti samo visoke standarde i kvalitetu. Iako 
djeluju manje od pet godina, dvije udruge 
studenata s invaliditetom: “Šišmiš” i “Korak” 
i pojedini njihovi izuzetno aktivni članovi, 
neizmjerno su mnogo učinili u poboljšanju 
kvalitete akademskog života studenata s 
invaliditetom. Ipak, evidentno je da postoji 
potreba za formaliziranjem aktivnosti i 
sustavnim, permanentnim rješenjima. Iz 
ovoga je i uslijedila potreba osnivanja Ureda 
za studente s invaliditetom, a logično je 
da je osnovan upravo pri Sveučilištu u 
Zagrebu, najvećem u Republici Hrvatskoj i 
onom na kojem studira najviše studenata s 
invaliditetom. Taj Ured vidimo kao mogući 
snažni mehanizam osiguranja mogućnosti 
kvalitetnijeg pristupa visokom obrazovanju, 
kroz sustavni pristup zadovoljenju obrazovnih 
i socijalno-psiholoških potreba studenata s 
invaliditetom. Također očekujemo da će kreirati 
model potpore studentima s invaliditetom 
koji će biti primijenjen i na druga sveučilišta u 
Republici Hrvatskoj.  
Aktivnosti  
Ured će biti jedan oblik referentnog centra 
koji će studentima s invaliditetom pružati 
informacije na licu mjesta; telefonom, e-
mailom, ali i putem brošure koja će svake 
godine biti ažurirana. Osim toga, Ured će 
biti inicijator izmjena i donošenja novih 
zakonskih i podzakonskih akata koji studente 
s invaliditetom sprječavaju u realizaciji 
njihovih prava. Također, Ured će pružati 
potporu studentima s invaliditetom u njihovoj 
prilagodbi i potpunoj socijalnoj integraciji u 
akademsku zajednicu i pružati im potporu 
u nošenju s izazovima svakodnevnog 
studentskog života i mogućim teškoćama 
u svladavanju pojedinih nastavnih kolegija. 
Osim toga, Ured će permanentno koordinirati 
rad koordinatora za studente s invaliditetom 
(koji će biti imenovani na svim sastavnicama 
Sveučilišta) i rješavati neke specifične 
potrebe pojedinih studenata s invaliditetom: 
osiguravanje prevoditelja za znakovni jezik, 
prilagodba literature na Brailleov tisak, 
osiguranje prijevoza, osiguranje osobnog 
asistenta, nabava pomagala, organiziranje 
treninga socijalnih vještina, i sl.
Gdje? 
Ured će biti smješten u prostorima 
Studentskog centra u Zagrebu, Savska 
cesta 25, a kako još nema telefona niti 
e-mail adrese, sve potrebne informacije 
moguće je dobiti na broj 01/23 38 022/101 
(Lelia Kiš-Glavaš), te e-mailom: lelia@erf.hr 
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